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Ημερίδα "Διάχυση και Ανάδειξη της γνώσης για την έρευνα, την 




09:30-10:00 Προσέλευση - Εγγραφή συμμετεχόντων   
10.00-10.15 Χαιρετισμός - Εισαγωγή  
Αλεξάνδρα Γουλάκη-Βουτυρά, Καθηγήτρια Α.Π.Θ / Γενική Γραμματέας 
Δ.Σ., Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. 
 
Χρύσανθος Ζαμπούλης, Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ 
Αντιπρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΕΚΤ  
10:15-11:00 
Διάχυση και Ανάδειξη της γνώσης για την έρευνα, την κοινωνία και 
την οικονομία   
Δρ Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης  
11.00-11.20 Διάλειμμα-Καφές 
11:20-12:00 Ενισχύοντας το οικοσύστημα της ανοικτής επιστήμης  
στη χώρα    
Δρ Βικτωρία Τσουκαλά, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης   
12.00-12.40 Συσσωρεύοντας και αναδεικνύοντας το ψηφιακό πολιτιστικό 
απόθεμα της χώρας     
Έλενα Λαγούδη, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης  
12:40-13:30 Διάλειμμα - Ελαφρύ Γεύμα  
13:30-14:10 Αποτυπώνοντας την εθνική δραστηριότητα έρευνας, καινοτομίας 
και ανάπτυξης   
Δρ Νένα Μάλλιου, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης  
14:10-15:00 Το επιστημονικό και πολιτιστικό ψηφιακό απόθεμα της 
Θεσσαλονίκης και η αξιοποίησή του - Οι νέες προκλήσεις 
Συζήτηση Πάνελ με συμμετοχή και του κοινού 
  
 
 
